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摘 要
“三农”问题一直是中国社会发展的一个根本问题。“三农”问题始终决定
着我国改革与建设事业的兴衰与成败。中国历任领导人历来重视“三农”问题，
并把马克思主义关于“三农”思想的基本原理创造性地运用到中国农村建设的实
践当中，与时俱进、不断创新。无论是在改革开放新时期，还是在社会主义新农
村建设时期，中国共产党都对农村改革进行了积极的探索，也取得了一定的成效，
但仍然存在着一些亟待解决的问题，这也为“美丽乡村”建设的提出提供了坚实
的实践基础。党的十八大提出了“美丽中国”的战略目标，而“美丽乡村”建设
则是“美丽中国”战略在农村的实施及体现，有利于把我国“三农”工作推向一
个新的更高的阶段。只有不断加快“美丽乡村”的建设步伐，才能更好地实现“美
丽中国”的奋斗目标。
本文全面、系统地阐述了“美丽乡村”建设的缘起及科学内涵。厘清了我国
从改革开放初期、社会主义新农村建设时期到如今的“美丽乡村”建设时期的乡
村建设发展历程。并在实地调研的基础上，选取了三个美丽乡村建设模式——经
济驱动型的（浙江）安吉模式、政府样板型的（福建）永春模式和以农为本的（河
南）临颍模式。分析了三个地区“美丽乡村”建设的现状和基本思路，分别从地
理区位、覆盖范围、资金来源、建设内容四个方面比较了三个地区“美丽乡村”
建设实践机制的差异，分析得出我国目前“美丽乡村”建设所面临的困境及原因。
并从加强政府的科学规划、完善农村基层组织建设和培育发挥村民的主体性作用
三个方面提出适合我国“美丽乡村”建设的政策建议。只有真正做到科学规划、
因地制宜、充分发挥村民的主体性作用、进一步完善“美丽乡村”建设的后续管
护，才能真正实现“美丽乡村”建设的可持续发展。
关键词：美丽乡村；实践；对策
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Abstract
"Three Rural" issue, concerning agriculture, countryside and farmers, has always
been a fundamental problem of China's social development, which has always
determined the success or failure of China's reform and construction. China's leaders
have always attached great importance to the "Three Rural" issue, and creatively
apply the Marxism theory of "Three Rural" thought to the practice of China's rural
construction, advancing with the times and innovating continuously. The Chinese
Communist Party has positively explored rural reform, whether it is in the period of
reform and opening-up, or socialist new countryside construction. Certain
achievements have been made, however, there are still some problems to be solved,
which also provides practice basis for the "Beautiful Village" construction. The 18th
National Congress of the Communist Party of China put forward the strategic
objective to construct "Beautiful China", and then the "Beautiful Village" is its
actualization and embodiment in rural areas, which will push "Three Rural" work into
a new higher stage. Only by accelerating the pace of "Beautiful Village" construction,
can the goal to construct "Beautiful China" be better achieved.
This paper comprehensively and systematically expounds the origin and
scientific connotation of the "Beautiful Village" construction, clarifying the
development of China's rural construction from the early period of reform and
opening-up, socialist new countryside construction to the present "Beautiful Village"
construction. Three beautiful rural construction models are selected, on the basis of
practical research, that is, economy-driven (Zhejiang) Anji model, government
mode-based (Fujian) Yongchun model, and agriculture-based (Henan) Linying model.
This paper also analyzes present situation and basic ideas of the "Beautiful Village"
construction in the three regions, comparing the differences from geographical
location, coverage range, fund source, construction content, also the current dilemma
and reasons of the "Beautiful Village" construction in China. The policy suggestions
suitable for China’s "Beautiful Village" construction were put forward from three
aspects--- strengthening government scientific planning, improving rural grassroots
organizations construction and cultivating villagers' main role. Only by making
scientific planning, suiting local conditions, exerting villagers’ main role, improving
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the follow-up management and protection for "Beautiful Village" construction, can
we truly realize the sustainable development of the "Beautiful Village "construction.
Key words: Beautiful Village；Practice；Suggestion.
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第一章 绪论
第一节 研究背景
一、国际背景
国际发展经验表明，在工业化、现代化和城市化的发展过程中，普遍会出现
城乡发展不均衡甚至是城乡对立的问题。马克思和恩格斯曾经颇有遇见性地提出，
要“把农业和工业结合起来，促使城乡之间的对立逐步消灭。”①对于如何缩小
城乡发展差距是各国现代化发展过程中必须面对的关键问题。因此，复兴乡村，
推动乡村的发展、建设和转型，自然也是世界各国都非常关注的重要议题，只有
乡村取得良好的发展，国家才能真正实现由传统社会向现代社会转型。世界上许
多国家为了改变乡村的落后面貌，做了许多努力，积累了丰富的经验，并取得了
良好的成效。中国“美丽乡村”建设必须在结合中国国情的前提下，参照其他国
家和地区的成熟经验与教训。而在世界乡村建设的浪潮中，韩国的“新村运动”
和日本的“造村运动”成效最为显著，其有效提高了农民的物质文化生活水平，
缩小了城乡差距，基本解决了农村与城市发展不平衡的问题，是世界公认的乡村
建设成功典范，值得我们借鉴。
20 世纪 60 年代，韩国推行优先发展工业化的政策，导致城乡差距不断扩大，
引发了诸多社会难题，成为制约韩国经济发展的主要因素。在这样的背景下，韩
国政府于 1970 年启动了“新村运动”，其运动的实质内容主要体现在以下三个
方面：第一，政府在农村各项规划建设中发挥主导性作用。在法律保障、地方政
策以及人力、物力、财力上，都不遗余力地投入了大量的精力，建设范围不仅包
括基础设施，还包括了一些基本的生产资料，使农民的积极性得到极大地提高，
迎来了新村建设的高潮。第二，大力推进土地制度改革。政府针对农村地区的土
地流转交易方式，出台了一系列相关的法律保障制度，积极鼓励和引导农民把拥
有的土地以合法、合理的方式流转到市场进行交易，交给有实力的社会企业或者
种植大户生产经营，使其充分发挥出产业化与规模化融合的集约效应，进而推动
了整体生产力的快速发展。第三，推动发展农民协作组织。在新村的建设与规划
①马克思，恩格斯.马克思恩格斯选集(第 1卷)[M].北京：人民出版社，2012：273.
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过程中，地方政府意识到政府在整体新村建设过程中，虽然起到了主导作用，但
是真正的建设主体仍然是农民群众。对此，在“新村运动”中后期，韩国政府开
始不断引导和鼓励在村庄之间以及村民之间开展不同类型的民间合作，对此出台
了相关的操作规程与法律制度，为村民合作组织的规范化运行提供了强有力的支
持和保障（李水山，2006）。经过 30 多年的规划建设，“新村运动”在韩国取
得显著成效，农村经济取得了飞跃性地发展，城乡差距逐步缩小，农民的综合素
质也得到极大地提高。韩国新村运动的成功，也为韩国国民经济的发展与崛起，
奠定了坚实基础。
日本在促进农业与农村的发展过程中面临着人多地少的资源性束缚，这与我
国的基本国情相似，因此日本的“造村运动”的实践经验值得我们借鉴。日本于
20 世纪 70 年代末发起了“造村运动”，主要包括以下四个方面的内容。一是探
索开发地方特色农产品，深入打造农业产业建设基地。日本的地质结构属于火山
地带国家，当地地理环境错综复杂。因此，日本政府为了调整与优化全国各地的
农产品种植结构，因地制宜开展了“一村一品”工程，开发与研究各具特色的农
产品种植。与此同时，还将主导产品与优质产品作为整体农业发展的重心，力求
深化标准化生产与产业化经营。二是以农协组织为载体促进农产品的市场化。对
于乡村的农产品种植类型、种植规模以及销售渠道等方面，均由农协组织进行统
一管理、制订发展计划，对于在生产经营中出现的各类问题，农协组织也都具备
相应的应对措施，建立了非常完善的服务体系。三是大力培养农村人才。日本政
府积极向年轻群众广泛宣传推动农村建设的必要性，并且十分注重挖掘和激发当
地青年从事农业生产的积极性，让他们积极为乡村建设做出应有的贡献；同时在
各县开设具有针对性的教育培训机构，内容实用丰富。在这样全民化、有组织的
教育培训体系中，涌现出了大批农村专业型技术人才，这也为日本“造村运动”
的顺利推动提供了坚实的人才保障。四是积极开展农村地方性文化建设。日本向
来重视文化建设，因此在“造村运动”过程中，政府大力推进乡村的文化建设，
完善各项公共文化基础设施，丰富了村民的精神世界（李乾文，2005）。
综上所述，韩国的“新村运动”和日本的“造村运动”都取得了良好的成效，
使农业和乡村风貌都发生了深刻的变化。“他山之石，可以攻玉”，通过系统梳
理韩国和日本的农业发展和乡村建设模式，总结出其在乡村建设过程中所取得的
基本经验，对我国“美丽乡村”建设具有重要的启示作用。
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二、国内背景
农村是整个社会重要的有机组成部分，它的发展影响和制约着整个社会的运
行和变迁。中国在经济建设过程中，由于必须以农业生产“剩余”作为城市工业
发展的原始积累，由此形成的城乡二元机制和“剪刀差”导致了城乡经济社会发
展失衡，城乡之间的公共服务及人民生活水平差距过大。上个世纪 80 年代改革
开放后，大量农村青壮年人口进城务工经商，农村劳动力和资本也随之流向城市，
土地撂荒不断蔓延，由此形成的“乡村衰败”景象严重影响了农业和农村的发展，
“三农”问题逐步成为社会显性问题。笔者的实地调查显示，当前农村劳动力质
量下滑大大影响了农业产业化进程，导致农业生产呈现日益严重的“老龄化”格
局。留守在乡村的劳动力多数为 50 岁以上，约占到农村留守劳动力的 70%，留
守务农人员往往放弃较为繁重的农业生产项目，并采取粗放式耕作方法，由于总
体年龄偏高，文化程度低，农业生产新技术、新设备难以推广，劳动效率极低，
对农业生产的影响不可避免。实践证明，这种重城轻村的城乡二元结构已经不适
应社会的发展需求，中国亟待解决城乡发展不平衡的局面。针对这种情况，中央
不失时机地提出，要坚持城乡并举、统筹推进、协调发展，真正落实好城乡一体
化的战略举措，不断推进“美丽乡村”建设。
不仅如此，随着全球经济的快速发展，近几年来全球的环境问题日益突出，
各国纷纷为应对本国的生态问题提出了相应的政策。在结合中国国情的基础之上，
中共十八大提出了“美丽中国”的概念，并于十八届五中全会上将其纳入“十三
五”规划。“美丽中国”不仅仅是一个口号，生态建设也不是一般的简单命题，
而是涵盖社会生活的各方各面。“美丽中国”是社会之美、时代之美、百姓之美、
环境之美、生活之美的总和。要全面实现“美丽中国”的建设与发展，必须推动
我国经济持续健康发展，不断壮大人民民主，提高文化软实力，维护好生态环境，
只有这样才能真正实现和谐社会人人共享。而“美丽乡村”建设则是“美丽中国”
战略目标的基础，若要实现“美丽中国”的战略目标，就必须加快“美丽乡村”
的建设脚步。而实现乡村美不单是要改变乡村的外表风貌，更应该重视改进乡村
的经济、社会、文化、生态的各方各面。“美丽乡村”的规划与建设作为“美丽
中国”战略在乡村的具体实践，占有着举足轻重的地位，是实现“美丽中国”战
略任务的必由之路。但目前我国“美丽乡村”建设过程中由于资金缺乏、农村基
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层组织经验不足、农民综合素质不高等问题的存在，导致我国的“美丽乡村”建
设发展进程较为缓慢。因此，对于如何解决我国“美丽乡村”的建设发展过程中
遇到的困境问题成为当下中国亟待加以关注与研究的重要现实课题之一。
第二节 国内外相关研究现状
一、国外研究综述
由于“美丽乡村”建设是中国结合本国国情提出的具有中国特色的乡村建设
理论，因此在国外并没有“美丽乡村”这个提法。不过早在 19 世纪 40 年代，马
克思和恩格斯就已经对农村经济、政治、文化、社会等诸多领域都作出了相关的
预判和论述。他们强调了农业的重要性，并提出要发展农业就必须消除城乡差距，
切实维护农民的利益。这对我国的“城乡一体化”建设与“美丽乡村”建设具有
重要的指导作用。
第一，农业在整个国民经济中位居基础地位。马克思与恩格斯提出，深入开
展农业生产活动，是推动社会进步与保障人民生存的重要基础。“我们最先应确
立所有人类生存的基础，即所有历史的基础，这个基础是：人类为了可以‘推动
历史’，首先要能够生存，可是为了生存，最先应解决吃喝住行问题。所以我们
进行的首个历史形式就是农业生产，以此创造生活所需，也就是生产物质生活自
身。”①由此可以看出，各类劳动独立实施的前提条件便是农业生产，尤其是以
生产食物为重要内容的农业劳动，唯有通过农业劳动，生产出足够满足人类生存
需求的产品时，农业与工业之间才会出现明确的分工，才会推动工业化发展。“农
业劳动是其他一切劳动得以独立存在的自然基础和前提”②，因此在“美丽乡村”
建设过程中应我们应高度重视农业的基础地位，不断推动现代化农业体系的建立。
第二，消除城市和农村的差别。马克思与恩格斯指出，社会主义国家农业发
展的一项重要内容，就是消除城乡差别，《共产党宣言》指出“把农业和工业结
合起来，促使城乡之间的对立逐步消灭。”③深入理解不难发现，其中心思想就
是建设社会主义不仅要消除城市和乡村之间的对立，同时还需逐步消除两者之间
的差距。而马克思和恩格斯认为把农业与工业有机地结合在一起，是消除城乡差
①马克思，恩格斯.马克思恩格斯选集(第 1 卷)[M].北京：人民出版社，2012：78-79.
②马克思，恩格斯.马克思恩格斯全集(第 26 卷)[M].北京：人民出版社，1982：28-29.
③马克思，恩格斯.马克思恩格斯选集(第 1卷)[M].北京：人民出版社，2012：273.
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距的重要途径。当前我国的“美丽乡村”建设战略是马克思主义中国化在乡村的
具体体现，是对马克思主义理论的丰富和发展。“美丽乡村”建设有利于缩小城
乡差距，推动“城乡一体化”建设的发展进程。
第三，工人阶级与所属的执政党应全面维护农民的利益。马克思与恩格斯提
出，无产阶级在获得国家的治理权后，应迅速构建民主的政治体系，并在此基础
上，以保障农民的合法利益为出发点，出台相应的保障性政策，唯有如此才能得
到广大劳动人民的支持与信赖。马克思与恩格斯都曾在《共产党宣言》与《共产
主义原理》中指出，最大限度地维护农民的利益，重点是要将土地合理地分配给
农民，并且需要加大国家的各项资源投入，鼓励与扶持土壤改良、荒地开垦，不
断提升农业生产效率，使农民实现土地收益最大化。恩格斯在其论著的《法德农
民问题》中指出“为了农民的切身利益而不顾一切的牺牲部分社会资金，站在资
本主义经济的角度貌似是浪费钱，但是这确是非常好的投资，由于此种物质牺牲
或许让用于全部社会建设的资金节约 90%。所以，从这个层面来讲，我们应该大
方的对待农民。”①列宁指出，国家应尊重农村经济发展的客观规律，在资金投
入及物资保障等方面，给予农民充分的帮助，尤其是在生产工具、水利灌溉以及
其他生产资料等方面，都应进一步提升整体的扶持力度，推动农业的稳定发展。
因此，我国在建设“美丽乡村”的过程中，要切实保障农民的合法权益，提高农
民的土地产权意识，发挥农民的主体性作用，激发他们建设“美丽乡村”的热情。
总之，“三农”问题历来为马克思主义经典作家所高度重视。马克思、恩格
斯运用辩证唯物主义和历史唯物主义的科学方法对农业、农村和农民等问题做了
探讨，这些关于“三农”问题的理论论述是我国历届领导人关于“三农”思想的
理论来源，也是我国“美丽乡村”建设的理论来源，我们应积极地吸收马克思、
恩格斯与列宁的思想精华，结合中国的具体国情，不断丰富和发展马克思主义的
理论内涵，为我国“美丽乡村”建设提供强有力的理论支撑。
二、国内研究综述
近几年，国内学界掀起了关于“美丽乡村”建设的研究热潮，但大部分都集
中于期刊论文，关于“美丽乡村”建设的专著非常少。纵观国内学者对于“美丽
乡村”建设的研究可以大致总结为以下六个方面：生态文明视域下的“美丽乡村”
①马克思，恩格斯.马克思恩格斯选集(第 4卷)[M].北京：人民出版社，2012：500-501.
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建设、“美丽乡村”建设现状及对策研究、“美丽乡村”建设中的文化传承与保
护、“美丽乡村”建设与乡村旅游的结合、城乡一体化视角下的“美丽乡村”建
设研究、“美丽乡村”建设与村庄规划与整治。
第一，生态文明视域下的“美丽乡村”建设。李周认为“美丽乡村”建设是
生态文明建设的重要内容①，他从生态的视角论述了“美丽乡村”建设的任务：
应普及生态意识、严守生态约束、加强生态保护、推进生态建设。罗伊玲等人则
以具备优质人文景观和自然景观的浙江省武义县为例，提出了整合生态养生旅游
和“美丽乡村”共建的发展思路②。许经勇、黄爱东指出“生态环境优美是美丽
乡村的重要标志”，因此应该“把生态文明建设融入美丽乡村建设的全过程”③。
他们结合了厦门各区乡村的具体实例，从生态人居工程、生态经济工程、生态文
化工程三个方面论述了“美丽乡村”建设的路径。李兵指出建设“美丽乡村”应
坚持生态优先的原则，他认为应从三个方面实现“美丽乡村”建设：保护生态空
间，建设和谐乡村；开发生态资源，建设富裕乡村；弘扬生态文化，建设文明乡
村④。
第二，关于“美丽乡村”建设的现状及对策研究。王卫星总结了我国“美丽
乡村”建设所取得的成效，但与此同时也提出了一些问题，为此他认为应处理好
以下六种关系，才能更好的建设“美丽乡村”：处理好政府与市场、社会的关系；
处理好政府主导与农民主体之间的关系；处理好统一标准和尊重差异的关系；处
理好一事一议财政奖补与“美丽乡村”建设的关系；处理好“美丽乡村” “硬
件”建设与“软件”建设的关系；处理好牵头部门与其他部门之间的关系⑤。周
琼、曾玉荣则结合福建省的具体实际，总结了福建省在“美丽乡村”建设过程中
所取得的成就，目前已经形成包含有生态推动型、扶贫开发型、古村保护型等多
重模式的“美丽乡村”典型案例，但与此同时仍然存在一些问题有待于改善，因
此他们提出应该注重规划引导，推进“美丽乡村”建设“顶层设计”；注重产业
支撑，提高“美丽乡村”建设的发展能力；注重生态保护，优化“美丽乡村”建
①李周.推进生态文明建设 努力建设美丽乡村[J].中国农村经济，2016（10）：21-23.
②罗伊玲，周玲强，刘亚彬.“全域化”生态新农村建设路径研究——以武义生态养生旅游与美丽乡村共建
为例[J].生态经济，2016（2）：139-142.
③许经勇，黄爱东.寓生态文明建设于美丽乡村建设之中[J].福建论坛•人文社会科学版，2014（8）：146-151.
④李兵.坚持生态优先 建设美丽乡村[J].红旗文稿，2016（8）：30-31.
⑤王卫星.美丽乡村建设：现状与对策[J].华中师范大学学报（人文社会科学版），2014（1）：1-6.
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设人居环境；注重文化传承，促进“美丽乡村”建设内涵；注重管理创新，探索
“美丽乡村”建设长效机制；注重政策引导，构建“美丽乡村”建设共建模式①。
第三，“美丽乡村”建设中的文化传承与保护。卢渊等人曾指出乡土文化具
有促进社会和谐发展、彰显地域文化特色、提升生产和生活环境综合质量、促进
乡村经济发展等作用，因此在“美丽乡村”建设过程中应以尊重传统文化根基为
己任，通过“传承、保护”、“创新、新建”、“挖掘、改造”三种形式延续、
传承乡土文化②。姜彬等人在探究苏州“美丽乡村”建设过程中，发现当地由于
缺乏对文化传承的全面认识，造成了乡村文化的严重破坏。为此他们提出了三种
“美丽乡村”文化传承模式--风貌原真型、产业发展型、文化重塑型，并对每种
模式的适用范围、传承重点与要求、传承方向等进行了探讨，为乡村文化传承提
供了重要的参考作用。③张梦洁、黎昕则提出由于乡村“美丽乡村”建设的规划
体系尚不健全导致了文化遗产破坏严重、传承状况很不乐观。为此他们提出应制
定科学的规划，加强顶层设计；加强政府引导，多元筹措资金；加强文化队伍建
设，提供人才保障；发掘文化资源，发展特色文化产业。他们认为乡村文化的保
护与传承是“美丽乡村”建设的重要内容。④
第四，“美丽乡村”建设与乡村旅游的结合。李创新指出“美丽乡村是乡村
旅游业的重要载体，乡村旅游则是美丽乡村建设的重要抓手；只有建设好美丽乡
村才能为乡村旅游提供最为坚实的发展基底，只有健康持续的乡村旅游才能为美
丽乡村带来动态流转的经济载体。”⑤魏卫，黄杜佳提出新型的低碳乡村旅游形
式可以促进农业与旅游业的有机融合。并就如何利用低碳乡村旅游驱动“美丽乡
村”建设机制，提出了他们的对策：以低碳生态理念为导向，以低碳法律、法规
为保障，以低碳技术、方法为支撑，以低碳旅游产业、业态为载体。不断推进“美
丽乡村”建设与低碳乡村旅游相融合。⑥丛培德，张宪旺则是结合山东省蓬莱市
的具体实践，总结了蓬莱市“美丽乡村”的建设原则：政府引导，规划先行；整
①周琼，曾玉荣.福建省美丽乡村建设的现状与对策建议[J].福建论坛•人文社会科学版，2014（5）：120-124.
②卢渊，李颖，宋攀.乡土文化在“美丽乡村”建设中的保护与传承[J].西北农林科技大学学报（社会科学
版），2016（3）：69-74.
③姜彬，侯爱敏，包婷婷.苏州美丽乡村建设中文化传承模式研究[J].现代城市研究，2016（5）：80-84.
④张梦洁，黎昕.美丽乡村建设中的文化保护与传承[J].湖北民族学院学报(哲学社会科学版) ，2016（1）：
74-76.
⑤李创新.美丽乡村：乡村旅游 2.0与美丽中国战略的关键[J].旅游学刊，2016（10）：3-5.
⑥魏卫，黄杜佳.低碳乡村旅游驱动“美丽乡村”建设[J].农林经济管理学报，2015（4）：438-444.
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合资金、多方投入；上下结合、全民参与；产业支撑、配套联动。使蓬莱“走出
一条以‘美丽乡村’带动‘乡村旅游’发展、宜居宜业、互促共赢的新路子”①。
第五，城乡一体化视角下的“美丽乡村”建设研究。骆敏等人认为“城乡一
体是人类社会发展的必然趋势，是社会现代化进程中不可逾越的历史过程。在工
业化、城市化不断推进的宏观背景下，‘美丽乡村’建设不能局限于乡村的自我
完善，而是应当顺应城乡一体化发展的历史趋势，探索一种适合乡村建设与农村
城市化有效契合的农村新社区模式”②。而这个农村新社区模式应该是由若干自
然村或行政村整合而成，具有一定人口规模，拥有较为齐全的公共设施组成的公
共空间，是一个产业集聚发展、土地集约利用、基本公共服务均等化、农民集中
居住的社区。这将会是城乡一体化背景下推动“美丽乡村”建设进程的重要载体。
第六，“美丽乡村”建设与村庄规划与整治。周轶男、刘纲认为“美丽乡村”
建设应注重全域谋划，他们提出了分区层面村庄规划的编制形式，并以慈溪市南
部沿山精品线规划为例，提出品牌规划、设施规划、景观规划和要素规划的核心
内容。分区层面的规划编制注重建设的整体性,侧重整体设计,为求从村庄规划编
制的角度出发实现“美丽乡村”的全面建设。③祝纬伟认为村庄整治转型直接影
响“美丽乡村”建设成效。并提出了村庄整治转型提升的新要求：提升整治理念，
更加注重人与自然的和谐；转变整治方式，更加注重整体建设；转变整治重心，
更加注重质量提升；拓展整治视野，更加注重系统实施。④只有实现村庄整治转
型提升才能更好的推动“美丽乡村”建设。
综上所述，近些年来国内学界关于“美丽乡村”的研究相对来说比较分散，
并且相关的著作更是少之又少。“美丽乡村”建设是一个系统的工作，是一个在
实践中不断发展的过程，需要不断总结实践过程中出现的经验典型以及由此出现
的新问题，而这一点恰是以往研究中所较为欠缺的。尽管已有学者也从不同视角
对“美丽乡村”建设的典型经验进行了描述，但对于不同视角、不同经验做法相
沟通融汇起来的研究尚为缺乏，以至无法完整呈现出近年来我国“美丽乡村”建
设实践的完整图景，普遍存在过于孤立化、片面化或局限于某一区域经验研究的
①丛培德，张宪旺.建设“美丽乡村”带动“乡村旅游”[J].中国财政，2014（6）：50-51.
②骆敏，李伟娟，沈琴.论城乡一体化背景下的美丽乡村建设[J].太原城市职业技术学院学报，2012（3）：
18-19.
③周轶男，刘纲.美丽乡村建设背景下分区层面村庄规划编制探索[J].规划师，2013(11)：33-38.
④祝纬伟.关于美丽乡村建设背景下村庄整治转型提升的思考[J].新农村，2013(7)：6-8.
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